



VPRAŠALNIK ZA FOKUSNO SKUPINO / Upitnik za fokus grupu  
Sklop 1: Visceralen odziv (vpr. 1)  
1. Kakšen se vam zdi vizualni izgled spletnega mesta ocena (od 1 do 5) in zakaj 
ter ali imate kakšne predloge glede: / Kakav se vam čini izgled spletnog mesta 
= web stranice (od jedan do pet) i dal imate neke prijedloge kako bi bila bolja u 
vezi sa;   
a.) barve / Boje - koje boje se vama inače više sviđaju? 
b.) pisava (uporaba tipografije, velikost črk) / Fontovima 
c.) fotografije / Fotografijama 
d.) interaktivnost / Interaktivnost - dal  se može još šta učiniti na ovi spletni 
strani 
e.) kompozicija in oblika spletnega mesta (navigacija, orodja)? / Navigaciju na 
web stranici, dal su stvari dinamične ili statične, kako su stvari postavljene? 
 
2. Kakšna spletna mesta so vam po navadi všeč? / Kakve spletne/web stranice 
se vama obično sviđaju? 
Sklop 2: Vedenjski odziv (vpr. 3 in 4)  
3. Kaj bi najprej kliknili, ko vstopite na spletno mesto? / Šta bi najprije kliknuli na 
web stranici? 
4. Kako hitro ste na spletnem mestu našli: /kako brzo bi na web stranici pronašli: 
a) osnovne podatke / Osnovne podace 
b) telefonsko številko / Telefonski broj 
c) zadnje ponudbe / Najnovije ponude 
d) ponudbe stanovanjskih hiš /Ponudu kuća? 
Sklop 3: Reflektivni odziv (vpr. 5 do 8)  
5. Kako uporabno se vam zdi to spletno mesto? Kako običajno iščete storitev 
namestitve (preko spleta, oglasne deske, prijateljev, FB ali drugih socialnih 
omrežij, prek mobilnika (mobilne aplikacije)? / Jel se vam čini web stranica 
upotrebljva? Kako obično pronađete gdje čete živeti (na web-u, prijatelji mi 
kažu, na oglasnim tablama, na Facebook-u ili druge društvene mreže)?  
6. Je spletno mesto enostavno? Je spletno mesto zanimivo? /Dal je web stranica 
jednostavna? Dal je zanimljiva? 
7. Kaj spletnemu mestu manjka in kaj bi moralo biti drugače? Poznate kakšno 
boljše spletno mesto, ki ponuja podobno storitev - kaj je dobrega na njej? /Šta 
fali ovi spletni stranici, šta bi trebalo bit drugačije (nešto više da se vidi, 
podatka je previše/premalo ...)? Poznajetu neku drugu sličnu web stranicu - 
šta je na njej dobro? 
8. Kaj bi si še želeli, da bi spletno mesto vsebovalo (povezavo na online chat, 
preverko razpoložljivosti kapacitet ipd.) / Šta bi htjeli da bi ova web stranica 
imala (link na online chat, pregled slobodnih kapaciteta/mesta - postelja?) 
